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Dailj'' msxiinum and minimum temperatures for ten stations in eastern
South Dakota were used in this report.
These tables are designed to show the daily frequency of maximum
and minimum temperature occurrence within five degree intervals of
temperature for each fifth week of the year.
Weeks are numbered starting March 1 in order to have each week
over the entire period represent the same calendar dates. For table
of \7eek numbers and corresponding dates see page 3 •
The Z.5th week includes the dates January 3 to January 9 and is
shown first in the table in order for the table to approximate the
calendar year.
In order to avoid reflection of purely local conditions at a single
station, data for two neighboring stations having reasonably homogenous
locations have been combined.
The ciaily frequencies for each of the two stations combined within
each temperature category were totaled and divided by two to secure
the average frequency.
Starting with the north eastern corner of the state the areas
are arranged from north to south across the state. This should give
us a fairly good picture of the variation in length of the growing
season across the state as well as present the difference in extremes
of temperature to be expected.
Week
Number
Week Numbers With Inclusive Dates
Beginning
Date
January 3
February 7
March 29
May 3
June 7
July 12
August 16
September 20
October 25
November 29
Ending
Date
January 9
February 13
April 4
May 9
June 13
July 18
August 22
Septembei
October 31
December 5
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AVERAGE FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF MAXIMUM TEMPERATURES FOR SELECTED WEEKS
Sisseton - Milbank (1933»»1953)
Temperature WEEK NUMBER
Intervals
45 50 5 10 15 20 25 30 35 40
110 114
105 - 109 1 4
100 104 1 1 7 4 1
95 99 1 3 12 6 3
90 — 94 6 13 17 23 6 1
85
-
89 6 16 38 37 10
80 m 84 1 10 25 44 46 12 4
75
-
79 3 16 26 25 28 17 8
70 74 3 19 38 6 13 25 13
65
-
69 7 22 11 1 2 37 18 1
60 - 64 12 31 15 1 19 24 5
55
-
59 12 12 5 10 19 5
50 • 54 1 4 12 13 2 8 24 10
45
-
49 4 4 20 13 2 22 20
40 44 10 10 30 3 3 13 20
35
-
39 17 19 28 2 1 11 30
30 — 34 21 27 23 1 7 27
25
-
30 25 18 3 15
20 .. 24 15 15 2 18
15
-
19 16 9 7
10 14 16 13 6
5
-
9 13 8 2
0 4 9 7
—5
-
-1 5 7
-10 —6 1 6
-15
-
-11 3 3
-20 mm -16 2
TOTAL 156 152 156 157 155 154 160 154 164 166
AVERAGE FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF MAXIMUM TEMPERATURE FOR SELECTED WEEKS
Temperature
Intervals
TOTAL
Clark - Watertown (1896-1953)
WEEK NUMBER
94 103
76 71
366 375 353 371 377 373 384 378 369
AVERAGE FREQUENCY
Temperature
Irter^'als
TOTAL
DISTRIBUTIONS OF MAXIMUM TEMPERATURE FOR SELECTED WEEKS
Brookings - Wentworth
WEEK NUMBER
10 15 20 25
10 20 55 50
20 38 94 101
(1896-1953
368 406 393 404 399 412 392
AVER/iGE FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF MAXIiMUM TEMPERATURE FOR SELECTED WEEKS
Sioux Falls - Centerville (1897-1953)
Temperature
Intervals
45 50 5
WEEK NUMBER
10 15 20 25 30 35 40
110
105 mm
114
109 1
1
4
100
95 mm
104
99
1
2
2
7
18
32
4
25
90
85
-
94
89
1
3
13
12
29
41
68
99
62
95 4
80
75
- 84
79
8
8
27
45
72
82
88
43
81
63
56
61
3
20
70
65
mm 74
69
19
23
63
65
59
44
14
2
28
7
68
59
40
42 •
60
55
-
64
59 1
1
2
36
41
44
54
14
6
37
16
48
44
2
11
50
45
-
54
49
5
14
11
22
49
49
20
13
1 12
4
50
4i.
31
53
40
35 mm
44
39
37
65
48
56
49
44
5
2
2 34
26
67
61
30
25
—
34
29
51
46
61
34
18
8
8
5
51
40
20
15
—
24
19
44
37
34
31
1
1
1
1
24
15
10
5
-
14
9
23
14
20
19
1 8
5
0
-5
-
4
-1
15
10
10
9
1
-10
-15
-
-6
-11
3
1
1
2
-20
-25 -
-16
-21
1
1
-30
-35
mm
-26
-31
-40
- -36
TOTAL 366 363 358 366 358 369 365 315 368 369
AVERAGE FREQUENCy DISTRIBUTIONS OF MAXIMUM TEMPERATURE FOR SELECTED WEEKS
Temperature
Intervals
Yankton - Vermillion (1900-1953)
WEEK NUMBER
367 377 375 368 362 364 360 368 370
AVERAGE FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF MINIMUM TEMPERATURE FOR SELECTED WEEKS
(1933-1953)
Temperature
Sisseton - Milbank
WEEK NUMBER
Intervals
45 50 5 10 15 20 25 30 35 40
85
80
- 89
- 84
75
70
- 79
- ?4 1
5
11
2
6
1
1
65
60
- 69
- 64 1
9
19
34
42
16
37
1
7
55
50
- 59
- 54
6
6
32
S2
37
16
42
31
14
27
3
2
45
40
- 49
- 44
1
10
16
23
26
13
5 18
5
27
29
8
20
1
35
30
- 39
- 34 4 5
12
44
28
23
4 1 30
16
34
39
7
16
25
20
- 29
- 24
3
8
7
19
38
23
12
1
5
2
26
16
21
31
15
10
- 19
- 14
21
21
17
21
15
8
10
4
26
23
5
0
9
4
17
12
11
14
3
1
10
14
-5
-10
"• —1
- -6
18
18
17
15
7
5
-15
-20
- -11
- -16
11
14
12
10
2
•25
•30
- -21
- -26
3
1
4
3
•35
•40
- -31
- -36
-45
- -41
TOTAL
151 155 154 116 156 150 158 160 163 163
AVERAGE FREQUENCY DISTRIBUTICNS OP MINIMUM TEMPERATURE FOR SELECTED WEEKS
Clark - Watertown (1896-1953)
Temperature WEEK NUMBER
Intervals
^ 20 25 30 35 40
85-89 i
55
- 59
50
- 54
45
- 49
40
- 44
35
- 39 1
30
- 34 1 8
25
- 29 8 22
20 - 24 21 32
15
- 19 46 42
10
- 14 42 36
5 9 47 32
0 - 4 34 32
-5
— —1 43 40
-10
- -6 35 32
-15
- -11 34 30
-20
- -16 25 23
-25
- r.21 14 16
-30 - -26 11 14
-35
- -31 4 1
-40
- -36 1
-45
-41
TOTAL 366 361 362 360 37© 377 374 374 378
AVERAGE FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF MINIMUM TEMPERATURE FOR SELECTED WEEKS
Brcokings - Wentworth (1896-1953)
Temperature WEEK NUMBER
Intervals
5 10 15 20 25 30 35 40
76 106
34 101
30
-
34 5 12 91 69
25 - 29 13 25 102 38
20
-
24 39 41 70 11
15 19 47 45 29 1
10
-
14 54 38 25
5 - 9 48 38 10
0
-
4 47 39 6
-5
-1 39 39 1
-10
- - 6 37 35
-15
-11 31 29
-20
- -16 21 18
-25
-21 17 16
-30
-
-26 6 9
-35 ••
-31 2 4
-40
-
-36 2
-45
-
41 1
TOTAL 406 391 408 395
AVBRAGE FREQUENCY DISTRIBUTIONS OP MINIlvlUM TBIPER/VTURB FOR SELECTED IJEEKS
Temperature
Intervals
29 23 45
24 37 39
19 39 38
14 56 42
9 48 40
4 38 36
Sioux Falls - Centerville (1897-1953)
WEEK NUMBER
TOTAL 366 366 356 366 358 369 361 359 369 372
AVERAGE FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF MINIMUM TEMPERATURE FOR SELECTED WEEKS
Yankton - Vermillion (1900-1953)
Temperature
Intervals
WEEK NUMBER
10 15 20 30 35
75 - 79
70 - 74
1
2
2
15
18
50
7
32 5
65 - 69
60 - 64 2
4
16
39
68
89
105
81
103
10
29 1
55 - 59
50 - 54
3
6
31
47
83
101
67
26
76
43
48
76
7
14
45 - 49
40 - 44 1
10
39
75
72
47
15
5
1
15
3
74
62
26
57
1
6
35 - 39
30 - 34
3
19
6
26
59
98
70
42
3 1 42
16
75
81
Id
38
25 — 29
20 - 24
36
43
48
42
89
33
11
1
4
1
54
29
74
80
15 - 19
10 - 14
37
56
46
41
19
10
12
7
55
37
5-9
0 - 4
40
30
33
32
3
3
3
1
26
21
-5 - —1
-10 - -6
30
33
30
32
10
5
-15 - -11 14 17
-20 - -16 13 10
L
-25 - -21 6 6
-30 - -26 2 3
—35 — —31
TOTAL 362 373 374 372 373 363 362 367 367 370
